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西洋圖書館發達史(中世組)
Jean Key Gates 
高祺熹譯
一、前 言
西"..蝕的發展 ， 在中趾高旦時 ， 屢遭厄運 ， 天災人. ' .Lß不2月.I!I1HI有的jjll !ll1l殆袋 ， 筆觸




字，關文沿海，先前地鍾的剎那蓓的界限分，好般都分 e 自九lIt位經十食但'"令十三世紀乎也+三種靶 ， 程，班人
枷鎖益階級以及領土地上做缸，區的圖畫蚊之問研存在的個人關部﹒商形，.當時，昨棚封建制度的融會和致詞，.
慕的At.._*-封建個度自八世紀以來閉目荐裳，令法蘭克主詞 ， 且深受到証禮金大啊，女縛 ，，.並封長見普遍推
行 ， 直到十世紀切麓 ， ，.，令.. 要保護以衛說，簇入侵 ， 始墨畫獸..之".此-時期戰火連年 ， 信僥舟，嘻皮成
績西歐文獻，‘知.;t...繕﹒雯，令在，麗芳 ， 海占昆侖個 (Byzantine Empire)則正日漸聳聽 ﹒
+:=世紀的數.、經濟 、 女化，和教育等芳百的邁步，冒官司歐音量越普遍的饋.，.鈍，從而宜生7各種潰
"' ， 崗眾受到歌唱，與矢，見海外力的..，畫 ， 你題而...當"巴::':~!I;沌，建軍建立機多圖，值的工作﹒「青年景
司'J 祠"死病"".縛十闖世紀處，人，種具土，廣慘昂的時，開之-..史家估計，幢幢嗯"剩-，央司區使，，，.
英格闕'"歐洲當時.. 人口﹒亡三分之-到二分之-z多﹒家，肩1家.".謹毀擾，白費電缺少個戶"".重幕前，區
，看 ， 以...寡停止坐車 ， "多公﹒獨缺少....匠 ， 貿易呈現焚緒，留在It膜的信倍ss胃酸，而且學
校也B.'" ﹒駒...潑， I‘補償歌唱，."，繭，應柵珊，宜 ，軍宣言是聞習和美緒，則境內，度說，即婿.灌食愴的風良
.Il風"....。
圓眼'"時，.， I也買得超..'者因陸有主室 、 貴旅 、 教盒，有大學而已﹒童讀五世 (r. -三六四一一三八。
) J;.I.eJ:..備和女，而紋:..麓 ' .建宮廣-撞到".的..~.放"後來，."法圓百崑家..館 ( French
Royal Librar帥的2藍圖，..然當時也風失簣，宜 ， 他的見那會風(Jea訂) ， 亦卻總立公lJ(Dukè of Berry 
〉雞翅二十血犧餒， ，陸續還拿1:習，也陸的..inllt)令裳，擾著極的官延中.)\蒐饋，趣.的\1'"食其成績噩史上
各省積木覽圖嘗個處最多的寓，家之- ， 在斃，當珍函中有M美樽圓的 Book$ of Hours ﹒英緒"..一座大
靈也人﹒.值估計..在一千個以上看 ， 自處是在此段酸，輿簣，期憫，包第完度的，首..省直也是相適 (Ri­






Martin} 之努力 ， 宿營瓦.. (Poitie呵， 淺闢
~西都卜和.. 爾 (Tours)建立買賣澈.'"而有至是足
道屆奧﹒其後僧院在高.11 (Gau\) 以及意大利境內各
地如高後，學筍般通通建立 ， 在，入侵 、 帶回到k亡、
時局混亂 . .址﹒擾績之中 ， 僧，定形成了-種迪總不
間的，定和安全的生潛﹒由於僧脫經常被視，....
人員的趣，重阱 ， 月'"以常常伸兔蚣"火 ， 並""土
地間，與以及兔貌，特111.
在首芳僧..個度發毆史上居於符，難重婪地位，可
































擴大利完a. æß時身，是圓圓脅、弱者 ， 制作者三.身
分 ， 加E楚"00的工作訂下錄有的課間. . 向峙，聽組
成-，億緩慢.文旦實証繭，艦首富的個.t庸的，由此 ， 使得
許多古代的，作 ， 包搭話真澈的利世俗的 ， 莓，但獲得
保存 ， 否則在"./1攘的時代 . ，或"..可，覺到其自
化，.灰燼7'
在高芳其他地區，畫展學戰火和侵略研a壘成的 11
...且不宜齡從暮色..文化道酌 ， 但在舊車芳 . "鮑
爾城(5eviIJe )主教以，多爾(I!; id ore . 卒，令六三
六年〉 的，街看作 ， 主層組國廣告乏 ， 免分裂示，毛涉
""面廣大 ， 並可組知".薩爾..t庸的，宣讀金錢﹒
以民最擻.的看作 . .名:a r".J (Etymolo 
g iae) . 係-弱女‘利醫學芳面的百科全. . 包 .. 
古代人員麗的，拉多知島 ， 形成當時的m..參考.. .
，絕大書，分僧曉..佩斯寬11 ﹒
11然凱西晶體經斯可，但被尊事" r僧蹺IU:具有
教育 、 領輯 、 研.， . 利紗，學使命之創始者 J . 總而
知﹒的保存利"遍 . O lJj!l寞的觀點宮 女學 、 史




由於朱1I.恩人征，晨 ， 愛爾闋的那'" 、 .，陸的
社﹒司，..上並末"外來龍力極擾 ， 直到八""宙斯
河區地攤，歐亞人 (Norsemen)入侵，.止﹒公亮晶三
-笨 ， 有位主教宿命自.厲激tt闕，時-鹿敏盒 ， 百貨
笨 . '"曼寬 (Patrick ) 肩負Âi-!l!i!.佐盞，激化的
，使命前，但ttl宜﹒
.1，、槍紀時 ， 也沒詐，信麓 ， 包搭 Clonard ，
Clonmacno i s 和 Bangor ， 既有品，踐中，知，
自治獸，優勢，女勵﹒位7文是數*1'!!J1J的，杏文，侃，是
駕闋的芳霄仍使划，令日，看戲蟹和文﹒之中.在五世
紀初六個區紀的 ， 單種擒拿 、 .. 學典..以及當俗作
家湖讀作獨自"入眼國﹒在較大的僧踐里'"設有學
跤 ， 設中招收看來多的生籠，從七世紀U飽覽招取外









位 ， 當時街來莉，但超乎其上看. r凱蕩之﹒J(Book
of Kells) -﹒ ' 是-"抄寫於鄭八世紀代""幫
個.，.租﹒寞的精品 ， 並被公鹿為是愛爾蘭..典抄
繪畫院完成..".的抄家 e
富有苦行.... 、 現R知"鈍 ， 和傳教士精神 ， 值
是"背面，自信恆的特色﹒他們是早紛中宮時代最偉大
的縛，皮士 . "耐看 (Gospel)、 知a和工﹒傳À'僅
給閩 、 英格蘭北習慣 ， 和歐洲 ， 鼓且毀立7許~it個
中心 ，便知.，最俺不還是﹒
縛，皮士中最著名看，龜，哥..巴 (5t. Columbe 
) .他雷在，是詔"創設好幾盧份錢 ， 其中包錯 D"
rrow 罪p Kell皂， 後來叉，是不列圓圓(Britain)北芳
，每潰的愛奧彈身 (lona 俯在軍六五年)建立-.，﹒
賤 ， 並"般有經典妙"重性和圖.".以"臭，略息，‘




林立齡，聽來布泊軍歪倒全，也咎地 ， 而且教學校中 ，
愛爾個教員，不懂以，..知﹒道，略高深知，傳也要美國
于".愛與''''的僧院及其爾圖鉤，會簣，巴以英國樂
...聞名，當缸 ， 竟以﹒名為 f過梁之WJ (Book 
of Durrow) 的捏了文福音 (Latin Gospels) 
最饋，名 ， 蓋臉 Lindisfarne 看看 ， 是本位T文




哥趟:liI. (Columban) 的愛蜀聞信惱 ' MIt.闋的
產督教傳到歐洲大陣 ， 並鑫言藍圖北方設立酹多僧，龜
， 包姑且，區，區 (Lu xeu i l) 僧蹺 ， 鼠，龜自後成績靈
的tt::æ~的僧踐和重要的著這中心﹒他圾袋的一處
俏，能是在公元六-四年興建於黨大利亞卒，山區 (
Apennines) 的巴比奧 (Bobbio) . 僧蹺"數­
座...會刷一所工作繁忙的經典妙.. 宣 ﹒ 他的信徒
，在法闢設立胸比大學院(A bbey of Corbie) , 
女在遭士的學伽爾 (5t. Gal日 建立信，章 ， 剛看到
..八瀾，唐九償紀."，，，.宏大的看，作中心﹒巴比輿僧
酸 、 柯比大悔蹺 ， 和學創爾僧錢三有哪輿JU'爾僧
踐...，何會切欄 e晨. j位...眾，，，.繭，種傳龜離制神俗
倒"椒，恨..
愛爾側的憎恨、教師 ， 和闕，但品 (P i l grims)
前往歐洲大陸時"....啊"11..-;1\" 不僅有澀
，盟秘.，健傳划 ， 還有他們自己均有棚"翔的組T女




公冤、世紀雅圖U，Q (Vikings) 嘿，眼，量..ø.， .
...，擾"廂，陳﹒'‘"設...興，梭的商會做抉
....側的縛，擾和文化活﹒雀，最織" 、 來l'J闖
北芳 ， 以及，歐洲大體展開之穗 . ...度...-仗
"..全11袋，電穗!I兩芳 ， 及至公完豆豆九七俘，啊，俏
，員會，實叮 (Augustin的文在-W~ (Kent) 主自
畫難 " 魔掌聲‘..倒111 (Canterbury) 建立訟".
自軍丸七年之後，蛇-磁盤興不列鳳和"大利之闕
，是縛....的.保..... 有制.:t~1皇帝，周..神
妙*.在女心世紀 . 在西臭，賀r (Thcødore) 和







個J!tL We3rmouth 利 Jarrow﹒合徊，龜 ，也B惜






，前往歐圳大晦 ， 其中，臭"名若是 Bonifacc . 他有
r..使他J (Apostle to Germany)之僧， 且
:lILJiI，;.t幣，僧踐的0'" ﹒飽......的僧民稍作..










r&"' f!. U~;t很長的，露. ...1;. (Cha rlet 
lhe GrUI) A.*I"t..+"地...傘..﹒之前的
叫~"'''f!....._也!也..也.，.恨..... 的...興







.!t.E ' 1‘圓圓獸，東歐，..女犯的處..".. ﹒ 以及百貨
.."隘佑，穢的禽".蠢，且大哥，最先崖:1:i1t~ 1'111'\ 
一鈞一
的歇會 .ftò.麓，盤1IUtJ區的.& ' 11後..，走回饋­
...r依悶，真個人，極1J...受圾，穹的節前臣民。J
閱單 (A 1cuin) , MÐ恥﹒集布11;:;歪風約Jt(
York ) 地秀的校長 ， 以數學.."名，啥不列巔 ，
幫益型哩..大....蜀，但袍.'UH'fft. .公先七八三





，巴的I"，J (M\nds of thc Middle Ages) -
﹒φ ， 零fJJ (Hcnry Osborn Taylor) 'iUt:-
時代. rlþt籃，巴的*知均I!.J .，.也 r壘，時代
，在家知， ......at良品商束徊 ' .fIJa會"女<t商
家知﹒J
雀，也妙.. 當f: n.:kH、伯民我J品~Á敏室內 ，國
"唱il:IitS4I-貨員傲，風稽的忌器，部門'.且開始.，留­
..開於蜀， 、 J[iI! • J‘抄寫，制梅女隊的灘"周靜的
，長.. .{典女學iJ!冊的遍，."γ女.B!*: UI:功背包 . '"





，，)的種獨T (St. Martin)槽，難 .".歪倒們鐘
，使最..旦"'...厚的1111:2:-'值引入"'..科學的













..﹒之..也同畫.a.e :t . . ..ll ft. .fl...遍，側的
地fi. tU. ~.ø.~喔 • rA:(.* .fo.且..抄本.......a
.τ訓. .單位a.+M/f. lltH龍"傘.‘ .&il-.糞，
.金，則乳..~現 ﹒ J
道，也益JI.kf唐玄拘 。 1011開晃過組與指導










軍閥以外地區 ， 但是過T-個世紀之後 ， 爾夫璁德

























"'J事件晶的風..iU度後世.. 行處膏 ， 較大的僧廳'"
.看酹多抄手 ， 其中布會積分金會乎只管普通秒. . 另
有線分金會字貝。受過.法和樽﹒芳面的特豆推倒錯 ， 抄
貓，軍紹後懂的辦j喔，龜..此組妙"錢.，間扭嘴，當代






留傳.. 後世 ﹒ 」
七世紀恥、世紀的霍爾蘭 、 不列間 ， 以及歐洲
大鹽的鈕，走抄紡車巨細J:.3.~。有坐在先世紀時
甚至更組話..重要看個巴比，電 (Bobbio) ， 何
比(Co rbie)' .伽爾(St. Gall) ， 秘密爾(Tours
















任何 "0啥時代」﹒前有，雙邊才一個當紀之久 . "
士邀了11 ( Contantinopl的 伸存蚣，鐵的侵略
利阿撞倒的趟，巴 ， 成，.八、丸 ， 和十句，三個個世紀內
「世界土毅軍忽而文明的國家 . "且也淤它的存在












， 在局獲三信自世紀中 ， 育代希﹒典11陸續列悶 ， 籃













ojll.. J;"們逞......的. '4.. lII'也，~何人..亭






， 開值的人於是關始..拜占庭帶觸 ， 在"也世紀
"ßII取大積分鐘羽軍 (Syria) 、 巴比他 ( Baby
lon ia ) 、 嗅到時布過來重 (Mespotomia) 、 設斯(




e"俐 ， 間經個單建立?啊，圈 ， 背起閉目‘大西洋的西
被芽，買賣與中國安界 ﹒阿拉伯不失費n不起的征服
第十五種書 館三周
看 ， 可是"..“"Iil史的賞，故則只磨於錄用豬 、











有.." 、 研究院 ， 興...鳥，摩合性1M.趣的，街被




、 數學 ﹒ 和自然科學司，竟其受過重擻 ， 甚至給拉圖
( Plato) 、 ".. 漸多l'( (Arilltot!e) 、 希赦免橙底
。iippocrates) . 前1伽林 (Galen) 的，你也'"
:1!itrr.l但他文. .AI~是，區的的鄉大的種積鐘一闖世
紀之久 ， 必.Jl::~令公完八軍0年代 . .之而緝的娃"







皮鈕 ， 甚甚至經商，值的階段 ， 這錢芳法制周教徒，擾，智
吧緒之下僧.，，，.五個世紀之久 ， 由他..道，值錢街，
到喝拉伯帝國的各角'" ﹒ 自1<'..慣，各位縛 ， 供圈，












閥卜，‘樹立多.在哥哥，雄、 4企屑~ {Toledo} 、 .. 








)占領 ， 別越T+竿，區 (Crusades) 十字軍東
征1超前純6專家，吸取彎 ， 自標只在完復擻，見教徒占領
的鐘﹒密地爾巴 ， 首次十字軍齡一0九五年由教E





，班 ， 本來命令鐘，直燒友 ， 但後"'"肉禽士玖γ憊 ，
+字，人民絡，玲在-三間0年占個軍滅 ， 放料之收
入厭...~.以數計的女，作品利.."連續前
邊在攻攘的~:eI.火和教，.~ . 阱，積木也會... 爽
， 但是許多看，..，，，包錯璽廈，衡，憊的 .. 順著作會
肉，卻也閥混而餒...糟的傳向高歐﹒




， 有些".B鐘，實行目前喜愛時 ， 也有些Bti旬到現賣?
度的自由﹒別人階級因斯拾頭.，.錄*組主女費質利
，鞋，寞而11織各種間建公﹒ (gui1d) ﹒債主 (arti­
sans) 和﹒匠 (craftm凹〉也'"攸閹人的，.側重1








， 實蜀，‘主ll !J!J.晨 ， 而啊，畫畫鐵• '和個人自由的縛，
























的，正﹒ . <tm 日常用語著遁的興組以及社會上制經
濟上，更何祠的"件. ，闡述了攻翎狂熱 ， 並形成一a












教育和﹒筍，管制-皮由俏，龜.. 鐘 . Jt時開移交
給教區備情 (seular clergy) 科大學覓食 .10爾














間07'"看利學生之外一-在+ ‘ 十二 ， 利?




..厲人.. . 他們大 111對松了語文自毫不..肘 ， 也不
TM'他們也會越受到學習的興趣，但是可供他們
臼己，川的文學，劫必讀圓形擒，令他們日常生活既使
別的精女 . ..，令“‘反過『回國a故事之數j (chan-
sons de geste)' r飲，街J ( Fabliau前，以
及待悄請人棚，是司，的人的街食 ， 法蘭商""爾此­
;1j ，j"文學活動中心﹒諧音文學的咒他例子有笑個均
~" rl'宜悶，這失J (Beowul f) .你必(Iceland)
的「古代文啥，長J (Eddas) ， 他祖國的艘*"" r尼自
.恨之.J (Nibelungenl闊的，以及高到E芳的
「席德J (E! Ci的 "紗窗絕的壓文科女學圖個γ
{Dante) 也自 T側的J (Commedia-Divine 
歇會資料科學月列





西歐祠" . 亦僅如此﹒那...土耳其( Ottoman 
Turks)勢如破竹的軍隊i''''占庭，昏倒的希臘，祠









歲的現皇帝 ， 1 :x ''IU已.，If.-e.吸司，~蝸堡壘的重但 l
U'尋徊，堅鎖.tIt"-l*.aa.兮的樹，聽到本錢其"悔
..董必， "hU'.~1!>久釣，‘文鼠..矜持..此





rch 13ω-1374. 慮大利跨入〉 、 包.，郎 (G iov­
anni Boccaccio 1313-1375 ， 種大約作家) .以
及其他輸費研倡導乏獨霞，也情﹒
十一、女童基復興在意大利






怠 ， 許多久.. 散俠的商代挫T'龜.由此而靈，已失臼
• ，是咿有苗.. ( Marcu s T Iliu8 C恥cero ' 106 
-43 B.C.，..政治家、....竅 ， 及作1')、處樂
速 (Quintìlia帥、 .;J!If (Plautu的，以及.. 
免獨自夏 ( Lucretius) 等的看作，"民騁，實忍心人.
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